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KEBERKESANAN BATUAN FOSFAT KE ATAS TANAMAN J AGUNG 
MANIS (Zea mays var. Manis madu kuning) 
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Satu penyelidikan ladang telah dijalankan ke atas tanah siri Serdang 
(Tipik Paleudult) bagi mengkaji kesan dua jenis baja batuan fosfat (PR) ke atas 
tanaman jagung manis (Zea mays var. Manis madu kuning) . Batllan fosfat 
tersebut ialah Fosfat Semulajadi North Carolina (NCNP) dan Batllan Fosfat 
China (CPR) dibandingkan dengan Superfosfat Tripel (TSP) .  Kadar P yang diuji 
ialah 25, 50, 1 00 dan 200 kg P ha- I . Kajian 3 sumber P (NCNP, CPR, TSP) x 
4 kadar P (25, 50, 1 00, 200 kg P ha- 1 ) berfaktorial disusun menggunakan 
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